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La responsabilidad 
del Gobierno 
Ya es conocino el dictamen de la Comisión oficial parlamentaria que fué a 
Casos Viejas. _ _ 
En el fondo coincide, en cuanto a los hechos, con lo que dijeron hace tres se-
manas ios parlamentarios que en Comisión, pero sin carácter oficial, por oponerse 
ello el señor Aznña, visitaron la ya tristemente famosa aldea. 
¿Qué se dice ante ese dictámen? 
pues ante ese dictamen dicen los socialistas, verbigracia, el señor Largo Caba-
llero, el señor De los Ríos, el señor Cordero que está fuera de toda duda la respon-
sabilidad de carácter penal, pero hasta la responsabilidad política del Gobierno, 
[n Casas Viejas han podido ser asesinados unos hombres por las fuerzas guberna 
Uvas; y han podido transcurrir semanas y aún meses sin que el Gobierno se entera-
se de ello; pero éste no tiene la menor responsabilidad en el orden criminal, ni en 
e| político. Es bien sabido que la ignorancia no es causa de irresponsabilidad. Más 
ahora se pretende sostener lo contrario: España podría arder por los cuatro costa-
dos y si/Por ignorarlo, no acudiesen sus gobernantes a sofocar el incendio, nadie 
tendría razón para reprocharles su conducta y suponerlos culpables por negli-
gencio. 
En los otros sectores políticos, en general, se piensa lo contrario. No hay quien 
diga, claro es, que el Gobierno ordenara a este capitán o aquellos números del 
Cuerpo de Asalto que perpetraran los asesinatos; pero no hay quien dude que po-
líticamente es responsable de su perpetración. La Dirección general de Seguridad 
no es un organismo autónomo. Las fuerzas de Asalto no obran tampoco autonómi-
camente. Dependen del Ministerio de la Gobernación y actúan según normas u ór-
denes del Gobierno. Además: ni el señor Menéndez, ni el capitán Rojas estaban en 
sus puestos por generación espontánea: los llevó a ellos el Gobierno, tenía puesta 
en ellos su confianza el Gobierno, y de lo que hace el fiado, responde siempre el 
fiador. ¿Quién dió las órdenes? ¿Se puede creer, no sería absurdo creer, que obra-
ran con absoluta iniciativa y con autonomía no menos absoluta sin tener para na-
da en cuenta indicaciones, direcciones, sugestiones? Y ¿se explica que el señor Me-
néndez dimitiera «motu propio» y que no se le destituyera, y no ya que se le desti-
tuyera sino que se dijese que su resolución la inspiraba una plausible sensibilidad 
individual? ¿Y se explica, a su vez, que la Dirección de Seguridad, enterada del 
( caso, no destituyera incluso airadamente al capitán Rojas? 
El asunto no puede estar más claro: la responsabilidad política del Gobierno 
es evidente. Y aunque no existiese esta responsabilidad, ^ - ig-uv /--tefr 
e este sep-' enorme'a tonter'a Y ' a torPeza con ^a Procodido, que ellas solas bastarían 
„ \ para decretar no una retirada, sino una permanente inhabilitación. 
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mantener su política en pié. Tsal-
daris logra para su partido 128 su-
fragios mientras que el bloque ve-
nizelistas c o n s i g u e únicamente 
ciento once. Y entonces surge lo 
increíble; los sedicentes demócra-
tas, que tenían previsto el caso 
pues Venizelos acababa de resuci-
tar la famosa Liga militar integrada 
por los oficiales revolucionarios de 
1922, se alza en armas, capitanea-
dos por Plastiras, y tratan de anu-
lar la voluntad nacional implantan-
do una dictadura militar: esto, sin 
duda en nombre de la libertad, del 
derecho y del respeto a la opinión 
pública. 
Pero la maniobra no ha podido 
prosperar, y el sentido del pueblo 
se ha manifestado con toda rudeza 
para hacer ver a los falsarios que 
existe un límite en el juego de la 
política que no se puede franquear 
irapúnemente. El maquiavelismo 
trasnochado del viejo cretense no 
ha servido esta vez más que para 
hacer mayor el triunfo de Tsaldaris 
siendo esa victoria un tanto más en 
contra de los falaces procedimien-
tos demacráticos que, está visto, 
no sirven más que para que unos 
cuantos desaprensivos vivan a cos-
ía del pueblo. 
Grecia, Alemania, Portugal... es-
tán ya de vuelta de un profundo 
desengaño y quieren deshacer su 
camino volviendo los pasos hacia 
las tradiciones que en mala hora 
abandonaron. ¿Imitarán otros pai 
ses el ejemplo de los citados? Pa-
rece que en Europa se ha inaugu-
rado ya la era de las grandes rec-
tificaciones. 
Ginebra y Febrero 
Laurent La-Cave 
Suscripciones, anuncios y gi-
ros a esta Administración 
Temprado, 11; apartado 15, 
Madrid.—En los círculos y men-
itideros políticos ha sido objeto de 
i toda clase de comentarios, las 
• m-jnifesíaciones hechas estos últi-
iraos días por algunos diputados 
I socialistas y especialmente las que 
¡en Barcelona hizo anteayer el mi-
nistro de Obras públicas sefnr 
Prieto. 
A título de información transmi-
timos e! rumor circulado durante 
el día de hoy, según el cual parece 
que los socialistas están decididos 
a encargarse del Poder en el caso 
de que, con motivo del debate so-
h z !a& derivaciones de los suce-
sos de Casas Viejas o del debate 
político se plantee la crisis. 
Se decía que en tal caso, el ac-
tual ministro de Trabajo, señor 
Largo Caballero ocuparía la pre-
sidencia del Consejo, desempañan-
do la cartera de Gobernación el 
ministro de Obaas públicas, don 
Indalecio Prieto. 
Los socialistaa ofrecerían pues-
tos en el Gobierno a la Esquerra 
catalana y al partido radical socia 
lista. 
La Comisión parlamentaria y el 
informe sobre Casas Viejas 
Madrid.—A las siete de la tarde 
terminó la reunión de la Comisión 
Parlamentaria que entiende en los 
sucesos de Casas Viejas. 
Ante dicha Comisión declararon 
dos oficiales de Asalto que el día 
de los sucesos prestaban servicio 
de guardia en la Compañía Telefó-
nica y el comandante de Artillería 
señor Vidal, representante del Go-
bierno en la expresada Compañía. 
El objeto de estas declaraciones 
era comprobar las ordenes dadas 
por teléfono. 
También está citado el oficial de 
guardia en capitanía general, capi-
tán Barba, el cual se negó a decla-
rar alegando que le era precisa au-
torización de sus superiores para 
deponer ante la Comisión. 
En vista de ello la Comisión le 
indicó la conveniencia de que soli-
citara la autorización debida para 
declarar esta misma noche. 
A l parecer, la declaración de este 
oficial fué solicitada por un vocal 
de ia Comisión Parlamentaria que 
dijo que el capitán Barba tenía no-
ticias interesantes sobre las órde-
nes transmitidas por Capitanía ge-
neral, 
Se d:'jo en los pasillos que por 
medio de él habían sido transmiti-
das órdenes severísimas. 
Poco después volvió el capitán 
Barba a comparecer ante la Comi-
sión y se escusó nuevamente de 
declarar. 
Entonces la Comisión citó a! ca-
pitán general de la división. 
Los vocales de la Comisión dije-
ron a los periodistas que aplazasen 
todo enjuiciamiento hasta la nueva 
reunión que habían de celebrar esta 
noche, pues ellos mismos, no sa-
bían en este momento a que carta 
quedarse, 
Azaña malhumorado 
Madrid.—A última hora de la 
tarde llegó el señor Azaña al Con-
greso, 
Conversó en los pasillos con el 
comandante Sarabia, pariente del 
capitán Rojas y con su ayudante 
el comandante Menéndez, hermano 
del ex-director general de Seguri-
dad. 
Después habló con el diputado 
señor Franco, de la minoría de Ac-
ción Republicana, que representa 
a ésta en la Comisión Parlamen-
taria. 
El señor Azaña, qne no quiso 
hablar con los periodistas daba 
muestras de un pésimo humor. 
El debate político 
Madrid.—Se decía esta tarde en 
los pasillos del Congreso que en el 
caso de que se compliquen las ave-
riguaciones que realiza la Comi-
sión parlamentaria que entiende en 
el asunto de Casas Viejas, el deba-
te político se planteará mañana. 
A l parecer, en este caso las opo-
siciones se abstendrían de votar si 
se provoca la cuestión de confian-
za y saldrían a los pasillos mien-
tras durase la votación para de-
mostrar así que nada tienen que 
ver en el asunto. 
Lo del capitán Barba no tenía 
importancia 
Madrid,—El revuelo producid© 
por la actitud adoptada por el ca-
pitán Barba, fué aún mayor al pre-
sentarse a declarar ante la Comi-
sión Parlamentaria el general Ca-
banellas. 
Sin embargo la cosa no ha teni-
do la menor importancia. 
Su declaración duró cinco o diez 
minutos solamente. 
Las manifestaciones de Cabane-
llas ante la Comisión han desva-
necido por completo, el equívoco 
a que dió lugar la actitud del capi-
tán Barba. 
Lo ocurrido fué lo siguiente: 
El capitán Barba estando de 
guardia en Capitanía general el 
día de los sucesos, recibió por te-
léfono una orden que debía trans-
mitir al general de su división. 
Al citársele hoy para declarar, 
creyó el capitán Barba que no de-
bía revelar a nadie la orden sin la 
autorización del general o del se-
ñor Azaña, 
El capitán Barba pidió esta au-
torización al ministro de la Guerra 
y éste le dijo que hiciese lo que le 
pareciese. 
Esta contestación no tranquilizó 
al oficial y por eso se negó a de-
clarar ante la Comisión, 
Requerido por ésta el general 
Cabanellas, dijo que, en efecto, ha-
bía recibido órdenes severas, pero 
tan sólo para el caso de que los 
revolucionarios intentasen asaltar 
los cuarteles. 
Albiñana a Almería 
Madrid.—Hoy se supo en Ma 
drid que el doctor Albiñana, cus-
todiado por agentes de la policía, 
había salido de Las Hurdes para 
Almería. 
La familia del doctor, alarmada, 
fué a la Dirección general de Segu-
ridad para entrevistarse con el jefe 
superior de Policía señor Arago-
nés. 
Este no se encontraba allí, pero 
en aquella dependencia confirma 
ron la noticia de la salida de Albi-
ñana para Almería y rogaron a la 
familia del doctor que vuelva ma-
ñana para informarla más deteni-
damente del viaje. 
La cartera de Hacienda 
Madrid.—Comunican de Barcelo-
na, que allí se asegura que a con-
secuencia del viaje de los señores 
Prieto y Domingo a aquella capital 
se ha ofrecido la cartera de Ha-
cienda a don Augusto Barcia, se-
gún unos, al señor Companys se-
gún otros, no faltando también 
quienes crean que el sustituto del 
señor Carner será el señor Coro-
minas. 
1 Está siendo objeto de toda clase 
de comentarios la siguiente infor-
mación que recoge en sus colum-
nas el periódico madrileño «La 
Nación», 
A primera hora estuvo en el 
Congreso el conocido' periodista 
republicano don Francisco Gómez 
Hidalgo, y ante un grupo de dipu-
tados formuló unas manifestacio-
nes, que, por ser nosotros los úni-
cos informadores que las escucha-
mos, nos resistimos a dejar inédi-
tas, Claro que nosotros los cree-
mos haber recogido fielmente, y en 
esta forma, y sin comentarios, las 
publicamos..., porque creemos que 
no necesitan comentarios: 
—Lo que voy a decir a ustedes 
—comenzó afirmando Gómez. H i -
dalgo—es rigurosamente cierto, y 
empiezo por advertirles que conoz-
co a Azaña desde hace veinticinco 
años. Ne intento dar a entender 
con esto que lo sé por él directa-
mente, porque he de añadir que 
desde que es jefe de Gobierno una 
sola vez, hace seis meses, en que 
coincidimos en una boda, le he sa-
ludado; pero sí que tengo viejos 
amigos que lo son también de 
Azaña desde hace varios lustros, y 
que no por coincidencia política, 
sino por lazos afectivos, llegan 
hasta su intimidad. 
Azaña—continuó el periodista— 
tiene decidido retirarse de la polí-
tica al abandonar el Poder, cosa 
que él sabe no podrá diferirse mu-
cho. Es más: me consta que varios 
de los últimos días ha comenzado 
la jornada con la resolución de 
plantear la crisis, y que si lo ha 
aplazado, al cabo,'ha sido siempre 
cediendo a los requerimientos, y 
hasta las súplicas, de Largo Caba-
llero y de Marcelino. Domingo, los 
dos ministros que, a lo que parece, 
más se resisten a despegarse del 
Poder. 
Pero tarde la crisis veinticuatro 
horas o una semana, yo sé que 
Azaña, con la noticia de su plan-
teamiento, y no después de resuel-
ta, entregará a los informadores 
una n o ta , que tiene redactada, 
anunciando su retirada de la vida 
política. Hombre frío, hermético, un 
poco desdeñoso para sus contem-
poráneos, no hay que advertir que 
cuantos políticamente están rela-
cionados con él desconocen su re 
solución. Reflexivamente, calcula-
doramente él ha madurado en la 
soledad de su hogar. 
La causa de su decisión es, na-
turalmente, el drama de Casas Vie-
jas. «Lo de Casas Viejas—piensa 
Azaña, que así lo ha dicho varias 
veces a los dos ministros recalci-
tantes—es una desgracia; pero una 
desgracia que mata.» El sabe en 
efecto, que las consecuencias que 
ha de tener esta desgracia para los 
hombres del Gobierno no se cortan 
no acaban conque dejen el Poder. 
Son de más largo alcance. Recuer-
da lo que aconteció, con menos 
motivo, en 1909 a don Antonio 
Maura y a La Cierva, y se ve en 
las campañas electorales, y en todo 
momento en que se le enfrente un 
adversario, llamado «don Manuel 
Casas Viejas», caricaturizado con 
las manos tintas en sangre... Todo 
esto, que, justo o injusto, en la 
Monarquía fué siempre abrumador 
(recordemos que la campaña a que 
dió lugar el fusilamiento de Ferrer 
costó a Maura la jefatura del par-
tido conservador y estar diez años 
apartado del Poder), en régimen re-
publicano, en que los hombres se 
gastan y se anulan más fácilmente, 
sabe Azaña que no hay fuerza mo-
ral que lo resista. Por saberlo se 
va de la política. Hombre de cálcu-
lo, comprende que su retirada, de-
cidida con resolución, y mantenida 
con serenidad, producirá en las 
gentes una reacción que le será fa-
vorable..., jy quién sabf! Si empe-
ñado en luchas de oposición, para 
no conseguir jamás volver a ser lo 
que ha sido, porque ciertas casua-
lidades no se repiten se verá insul-
tado y más disminuido cada día, 
una vez retirado, merecedor por 
ello del respeto público, acaso an-
dando el tiempo algo imprevisto le 
rehabilite y le alce de nuevo a las 
cumbres del Poder. 
Tan seguro estoy de la veracidad 
de cuanto les digo—termina afir-
mando Gómez Hidalgo — que in-
cluso me consta que en el hogar de 
Azaña se ha planteado el proble-
ma económico para el porvenir, 
que el futuro ex presidente del 
Consejo, cuyas necesidades fami-
liares son modestas, considera ga-
rantizado con la- cesantía y lo que 
le produzcan sus trabajos litera-
rios, a los que proyecta consagrar-
se por entero. 
Calló el señor Gómez Hidalgo y 
uno de los diputados qu.'. le ha-
bían escuchado atentamente, cree-
mos que el señor López Goicoe-
chea, asintió, con convencimiento: 
—Conociendo a Azaña, todo eso 
me parece muy verosímil, muy de 
él. 
—Lo de la retirada, en su mo-
mento, sí, porque será la úaica sa-
lida airosa que le qu«?de; [pero eso 
de que dimitan!,..—dijo un diputado 
radical.— {Estos no se despegan 
del Gobierno ni con agua calientel 
—Mire usted volvió a decir Gó-
mez Hidalgo—también yo pensaba 
así hasta hace unas horas. Tanto, 
que hablando anoche con Abad 
Conde le dijo que la resistencia de 
los ministros en el Gobierno era 
una repetición de la resistencia de 
ios sindicalistas en la casa de «Seis-
dedos», y que para rendir a los mi-
nistros sería preciso apelar a los 
procedimientos, empleados para 
rendir a los sindicalistas, y hasta 
que quizá fuera menester ir a bus-
car al capitán Rojas para que diri-
giera el ataque. Pero desde que es-r 
ta mañana supe lo que acabo de 
referirles, de cuya veracidad no 
puedo dudar, dado el conducto res-
petable y autorizado porque ha lle-
gado hasta mí, creo que en efecto, 
Azaña no ha olvidado el respeto 
que a sí mismo se debe, y que será 
él quien actúe de capitán Rojas y 
entregue muy pronto a estos minis-
tros resistentes, políticamente más 
muertos y carbonizados que I© fue-
ron los pobres campesinos del pue-
blecita gaditano. 
P á g i n a 2 
ANO 11.: 
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II 
El 13 de Enero de 1579 e! cronista de Aragón Jerónimo Zurita 
escribía una carta muy curiosa a don Antonio Agustín, sobre el ori-
gen y antigüedad del pueblo de Celia, asegurando haber en esta 
villa ruinas y pavimentos romanos. 
Fué reconquistada a los moros pn tiemoos del rey don Alonso II 
de Aragón y según consta en el Privilegio de la Agrupación de 12 de 
Abril de 1479, en que se consignan nomina'mente las 89 aldeas de 
de la Comunidad de Teruel, el lugar de Celia figura entre las que 
componían aquella Universidad. ' 
Entre los documentos históricos que había en el Archivo de la 
Comunidad de Teruel en la villa de Mosqueruela se conservaban los 
siguientes: las ordenanzas dictadas para la provisión de Alcayde del 
Castillo de Celia. (Ca¡. V número 112). 
Una carta del procurador general y regidores, en que se manda . 
qué personas han de ir a guarnecer el Castillo de Cella. (Caj. XI, nú-
mero 278): Carta del Rey don Juan, por la aue da licencia al procu. 
rador general y regidores de la Comunidad, oara echar el agua de 
la fuente de Celia al río de Alfombra (Caj. XI número 378). 
El día 7 de enero de 1482 los Reyes Católicos con su séquito del 
cual formaban parte el Cardenal Mendoza y muchos Grandes de 
Castilla y Aragón se trasladaron a Celia, desde Teruel, después de 
¡urar los privilegios y libertades de la ciudad, en la Iglesia de Santa 
María. Por aquella fecha ya era Celia «lugar célebre por su castillo, 
por su fuente y ant igüedades romanas.» 
Por el 9 de febrero de 1485 don Fernando «El Católico» exped ía 
desde Sevilla un decreto mandado que los Inquisidores que se habían 
refugiado en el Castillo de Celia, por haberse opuesto los de Terue' 
a que entraran en la ciudad vuelvan a ella y ejerzan su jurisdicción. 
El 27 de enero de 1598, cuando las ciudades de Teruel y Alba-
rracín y sus aldeas se agregaron a los fueros generales de Aragón» 
renunciando a los suyos con varios pactos, estos se otorgaron en el 
famoso Castillo de Celia. 
Se sabe por documentos fehacientes que desde la creación de la 
parroquia de Celia, a finei del siglo XII, después de la reconquista/ 
en tiempos de Alfonso II, hasta el concordato de 1850, el clero de 
aquella parroquial lo formaban un número determinado de eclesiás-
ticos a quienes llamaban «racioneros». 
El párroco tenía el nombre de «racionero vicario» y todos forma-
ban un «capítulo» con cuantiosos bienes. Estas «raciones» eran pa-
trimoniales y correspondía el patronato a los nacidos en Celia. Como 
el capítulo de racioneros era muy rico, las .casas de mejor posición 
en el pueblo eran las que habían tenido entre sus individuos dos o 
tres personas de aquellos eclesiásticos, por lo cual, el cargo era muy 
ambicionado y expuesto a conflictos entre las familias más podero-
sas. Hoy la parroquia se halla bajo la advocación de Nuestra Señora 
de la Asunción y en ella se guarda como preciada reliquia, la cabeza 
de su patrona Sonta Rosina, debida a la munificencia del Maestre de 
Rodas don Frey Juan Fernández de Heredia, que murió y se halla 
enterrado en la villa de Caspe. 
H. S. 
A C . ANO 
llllllllliïf 
Para la mejor marcha admi-
nistrativa de este periódico, 
se ruega a los que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con ia sus-
cripción, devuelvan el mismo 
a esta Administración: Tem-
prado, 11 
Grandes novedades en 
todos los precios- No com-
prar sin antes visitar esta 
acreditada casa. 
y Cuja!, 6? 
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de las mejores variedades de los 
V I V E R O S M O N S E R R A T 
CASA FUNDADA EN 1847 
BARBADOS RUPESTRIS-LOT :: RIPATRIA X RUPESTRIS 
3.309 :: CHASELAS X BERLANDIERI 41 B 
RICHTER Y OTROS. 
INJERTOS DE VINIFERAS TINTOS Y BLANCOS 
PANTALEON MONSERRAT DE PAÑO 
Plaza de San Miguel, 14 duplicado. Teléfono 175ó 
— Z A R A G O Z A 
È 
m 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO 
Avenida de Eduardo Dato, l ó (Gran Vía ) . - Madrid 
Teléfono 11270 (Edificio propio) Apartado de Correos, 590 
ÇAJ Se necesitan agentes con buena 
^ referencia en toda la provincia y Belepaclón Provincial: M à y Ceja! 49 TERUEL 
i 
Habitaciones 
espaciosas y 
ventiladas con 
balcón a la calle 
Agua corriente 
y cuarto de 
baño 
Mozo a la lle-
gada de todos 
los trenes 
I J Esmerado servi- ! 
En lo más céntrico de Valencia • cío de comedor • 
GRAN HOSPEDERIA 
E S M E R A L D A » « 
MàreeiíiTò 
TELEFONO 10.528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
a la carta 
Cubiertos de 
pesetas en 
adelante 
Paellas indivi-
duales de r 5 0 
pesetas en 
adelante 
Comedor espacioso 
y ventilado 
i 
i 
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Gobierno civil 
Ayer mañana visitaron a la pr i -
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Alcalde y secretario de Tortaja-
da; don José M.a Caridad, jefe 
Agronómico; Comisión del Ayun-
tamiento de Alcorisa. 
Hacienda 
Remiten para su aprobación los 
presupuestos municipales los al-
caldes de Valverde, Collados, Cue-
vas Labradas y Olalla, 
— Lo devuelve rectificado el al-
calde de Casíralvo, 
— Al de Caudé se le comunica 
haber aprobado su presupuesto. 
Diputación 
Esta noche se reunirá en sesión 
la Comisión gestora. 
— Ayer ingresaron en arcas pro-
vinciales, por los conceptos que se 
detallan, las cantidades siguientes: 
Por aportación forzosa: 
Cella, 1.363*40 pesetas. 
Albarracín, 1.307l55. 
Por cédulas personales: 
Collados, 134*20. 
Olalla, 454í05. 
Valverde, 125'45. 
Villalba Baja, 537105. 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.—Aurelio Pérez Le-
gros, hijo de Aurelio y Enriqueta. 
Defunciones.— Antonio García 
Julve, de dos años de edad, a con-
secuencia de bronconeumonía. 
Avenida de la República, 74, 
César Freijo Sordo, de 49, casa-
do, de asistolia. Amantes, 10. 
Sanidad veterinaria 
Se ha declarado oficialmente 
extinguido el mal rojo en el Muni-
cipio de Cretas, cuya existencia 
fué declarada con fecha 24 de Sep-
tiembre último. 
Sección de minas 
Relación de las operaciones a 
realizar por el personal de este 
distrito desde el 24 al 31 del ac-
tual: 
Reconocimiento y demarcación, 
—4.022, Luisa—Cañizar del Ol i -
var,—Los Caballares y otros.—Don 
José Cardona Iñigo.—Híjar. 
Reconocimiento y demarcación, 
—4.024, Elenita 3.a—Castel de Ca-
bra, — Barranco de la Tejería,— 
Don José Gil Garijo,—Ariño,—Ma-
ría, número 4.011 y Elenita 2.a, 
4,016,—Don José Cardono y don 
José Gil . 
Reconocimiento y demarcación, 
—4,025, Demasía segunda a Du-
quesa,—Palomar,—Don Juan José 
Monzón,—Palomar,--Duquesa, nú-
mero 55; Demasía a Lucrecia, 923; 
La Concha, 839; Trigonia, 2 496, 
Sarachi, 2.582.—Don Juan José 
Monzón, don Cándido Martínez, 
don Federico Vañó, Sociedad M i -
nas y Ferrocarril Utrillas y la mis-
ma. 
Viajeros 
Llegaron: 
De Madrid, el presidente de esta 
Diputación don Ramón Segura. 
— De Zaragoza, el ingeniero don 
Isidro Calvo, 
- • De Alcorisa, don Carmelo Tra-
llero. 
— De Zaragoza, don Pedro Fabre. 
Marcharon: 
A Madrid, don Alfonso Torán de 
ia Rad, distinguido amigo nuestro. 
— A la misma población, el dipu-
tado a Cortes don José Borrajo. 
— A Valencia, don Vicente Roig, 
acreditado industrial de esta plaza. 
— A dicha ciudad de las flores, el 
industrial de esta plaza don Vicen-
te Barberà en unión de su distin-
guida y joven esposa y de la seño-
rita Aquilina Sanz. 
Enfermos 
Se encuentra mejor de su enfer-
medad dori Ricardo Atrián, com-
petente gerente de Teledinámica 
Turolense, 
Hacemos votos por su total res 
tablecimienío. 
Aero - Club 
Como estaba previsto, ayer por 
la farde llegó al campo de avhción 
de nuestra ciudad una avioneta 
Havilland EC-APA, pilotada por 
los jóvenes Arturo Zúñiga y Alfon-
so Casas, que llevan una íurnée 
por las capitales de España de 
propaganda de la ciudad Universi-
taria, 
Hdbían salido de Prat de Llobre-
gat, pasando por Tarragona y Reus 
donde arrojaron proclamas. El pe-
so del aparato en, vacío, 423 kilo-
gramos, máximo 747 y en acroba-
cia 636, El motor es de 100 HP. 
Hoy por la mañana volarán so-
bre la ciudad, sacando fotografías 
con algunos socios del Aero. 
Ayer por la noche, un grupo de 
entusiastas de la aviación obse-
quió con una cena íntima a los 
huespedes, a los que deseamos lle-
ven buen recuerdo de la ciudad y 
que pronto se repita visita análoga 
con mayor espacio de días. Como 
traían de tomar parte en una ca-
rrera, probablemente esta tarde i 
saldrán hacía Madrid, 
Buen viaje, 
Palonier 
Excursión escolar 
agrícola 
Ayer mañana, a tas nueve y me-
dia, en un autocar salió con direc-
ción a Cuenca el grupo escolar 
que, bajo la dirección de varios 
maestros van en viaje de estudios 
agrícolas. 
El itinerario a recorrer es: 
Cuenca, Valdepeñas, Jaén, Má-
laga, Granada, Sevilla, Córdoba y 
Madrid. 
Integran dicho grupo: 
Don Juan Espinal, presidente 
del Consejo provincial; don Ger-
mán Docasar, vicepresidente; don 
Ricardo Soler y don Salvador Al-
dea, vocales del mismo e inspec-
tores. 
Maestros don Ignacio Sanz, de 
Celia; don Antonio Laviña, de Ca-
landa; don Roque Bellido, de Jor-
cas; don Pascual Algás, de Torri-
jo; don Mariano Perales, de Segu-
ra; don Manuel Hernández, de 
Andorra; don José María Alcalá, 
de Sardón; don Angel Bayo, de 
Villel; don Santiago Martín, de 
Fuentespalda, y don Antonio Gó-
mez Peiro, de Berje, 
Con ellos marcharon treinta 
alumnos, correspondientes a razón 
de tres por cada partido judicial. 
Que lleven buen viaje y constitu-
ya un éxito la realización de tan 
interesante excursión agrícola. 
- B O L S A 
Servicio telegr<3f¡Co 
del 
BANCO HÍSPANO AMERicA 
Fondos públicos: 
Interior 4 0/0 , , 
Exterior 4 % . . 
Amortizable 5 % 1920 
M. 50/01917 
Id. 5 % 1927 
impuesto. . . . 
Amortizable 5 010 1927 
impuesto. . . . 
No 
con 
sm 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España. . . 
Nortes. . . . . 
Madnd-Zaragoza-Alicante, 
Azucareras ordinarias,. 
Explosivos,, . . . . 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 0i0 
Monedas: 
Francos 
Libras. . . 
Doílacs 
90'0o 
84'65 
83-15 
'^Ofl 
65O'00 
182'0fl 
ÍO3'20 
47'05 
4115 
Judiciales 
Han sido promovidos a la cate-
goría de ascensos los jueces de 
Instrucción siguientes: Don Eufra-
sio Cermeño Romo, que sirve en 
Montalbán; don Francisco Casas 
y Ruiz del Arbol, que sirve en 
Castellote; don Rafael Hidalgo Ne-
bot, que sirve en Alcañiz. 
— Ha sido nombrado don Isidro 
Pérez Frade, aspirante a la judi-
catura con el número 12, para ser-
vir el juzgado de 1.a Instancia de 
Valderrobres, 
Tribuneles 
Conforme anunciamos en nues-
tro número amerior, ayer se vió 
en esta Audiencia el sumario por 
asesinato y homicidio frustrado, 
procedente del Juzgado de Cala-
mocha, contra Gabriel Martín Her-
nández, 
La vista fué presenciada por nu-
meroso público. 
Los señores Vicente y Marina, 
que con el fiscal pedían para el 
procesado dos penas de 20 años y 
30.000 pesetas de indemnización, 
pronunciaron elocuentes frases. 
Don Luis Alonso hizo una bri -
llantísima defensa para demostrar 
la existencia de resentimientos por 
una denuncia falsa. Su cálida pe-
roración mereció grandes felicita-
ciones. 
A última hora de la tarde se co 
noció la sentencia, que condena a 
Gabriel a la pena de 17 años, 4 
meses y un día de prisión por cada 
delito e indemnización de 10.000 
pesetas a cada una de las familias 
de las víctimas. 
— A l dar cuenta ayer del fallo 
dictado por el jurado sobre el jui-
cio -habido el lunes contra Ambro-
sio García Lancías, quedó en el 
aire la palabra de «culpabilidad», 
pues dicho jurado condenó al men-
cionado Ambrosio a la pena de 
dos años, cuatro meses 7 un día 
de prisión menor y 5.000 pesetas 
de indemnización. 
De la provincia 
Azcrila 
A las veintidós horas y treinta 
minutos del día 12 del actual, fué 
arrollada por el tren, quedando 
muerta en el acto, la vecina de este 
pueblo, Dolores Mustienes Calvo. 
Aliaga 
Por reñir en el interior del café, 
propiedad de Andrés Pérez Calvo, 
han sido denunciados los jóvenes 
Juan Antonio Cerra Navarro y Ra-
fael Moliner Navarro, de 21 y 20 
años respectivamente, los cuales 
hallábanse en completo estado de 
embriaguez. 
También fué denunciada otro 
joven de 26 años, llamado Cándido 
Gargallo Garcés, por encontrarse 
en igual estado de embriaguez. 
Villel 
En este pueblo cuestionaron Pe-
dro Blasco Julián, de 17 años, y 
Manuel García Dolz, de 25, ambos 
solteros y labradores, resultando 
este último con una herida en la 
cabeza de cuatro centímetros de 
longitud, producida con un palo 
que, según él, Pedro le descargó. 
El asunto pasó al Juzgado, 
Enterada la Benemérita de que 
el vecino de este pueblo, Juan An-
tonio Perea García, encontrábase 
herido de dos balazos, se trasladó 
a la casa del mismo para aclarar 
lo sucedido. 
Según Juan, al terminar de apa-
centar un ganado de su propiedad 
en el sitio denominado «Hoyuelas» 
lo encerró, ya anochecido, en la 
paridera, y cuando se dirigía a su 
casa, junto al camino de Pedregal 
le salieron al encuentro ios herma-
nos Ignacio y Teodoro Jorcano Ru-
bio, mayores de edad, jornaleros, 
y ambos armados de revòlvers o 
Para su inserción en las pá-
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta lastres de lama 
drugada 
Una, en el tercie superior del 
muslo, con orificio de entrada, con 
una dirección oblicua de arriba a 
abajo, sin orificio de salida, 
Y otra en la región oricular de-
recha, que comprende la región ci 
liar y superciliar, en la que st ob 
serva una gran ematoma que 
de diagnosticar lo que interesa. 
Una hija del herido, llamada 
Eliodora, de 12 años de edad, dice 
que iba con su padre cuando le hi-
rieron. 
Ignacio, al que se le ocupóM 
revólver de cinco tiros, con dos 
cápsulas vacías, dice que su her-
mano Teodoro no ha tomado parle 
en este hecho, del cual se ocupa el 
Juzgado de Instrucción. 
El herido ha sido conducido a | 
capital para atender a su estado lo 
mejor posible. 
cele-
Sarríón 
El día 12 del corriente se 
bró en los locales del Sindicad 
Agrícola Católico de este 
Junta general ordinaria. 
Fué muy grande la asisíenCia,, 
dicha junta en la que, se trató a 
y aprobación de cuen 
entidad, p v e M f ^ 
¡ponda 
no, 
abadas f 
idad, saliendo f o d o ^ 
nos de la buen, 
económica del Sindicato 
Agrícola sarrionenee. 
examen 
de aquella cu»—-, r . 
por la Directiva, corresponda' 
al ejercicio del año último 
Aquellas fueron apro 
unanim fc-
fechísimos e ia buena c*Jóp 
S e V 
también el acertado a c u ^ P j 
aclamación, de celebrar e 
del actual, la fiesta de su san 
trono San José, con una m &t 
íada y sermón para w\o-
este modo la festividad cíe s 
so Patriarca. . KS^U'3' 
Los asistentes seran c ^ t\ 
dos, como de costumbre. 
tradicional refresco por 
tiva. 
Y terminó la Junta 
Agrícola de Sarrión e n j - ^ 
mayor entusiasmo, han d¿ p 
d.l M 
P i o l a s . . . . y,,.. 
Ignacio, que dice le había llama- ¡ Por s^prOSpe;^tdos. - Cor i 
m ladrón Juan, dirigiéndose a éste ¡ agncul.ores asoa-
¡e exigió se arrodillara pidiéndole j Ponsq|-
perdón, y como Juan contestase no j -• r ' 
íenía porqué hacerlo, sin med ia r ' jyQn GilTI©116 
palabra hiciéronle tres disparos,! ABOGAD^ 
causándole las dos heiidas siguien-
tes: ' A i n s a s . ó 
Bt>f 
1 / 
caños y 
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Lerroux dice, que ni por él ni por su partido tem as elec-
tm^m mummpmm^ p a r e s ¡ ^ ; o i 1 u 
Continúa el debate del proyecto [OljH fil! 
de Ley de 
BlÉi Interesantes manifestaciones del 
• 65O'00 
lo 103'2fl 
U n a proposiCBon i n c ï < 
señor 
lenta! del diputado 
lanova 
)erior del 
r a d a , con 
arriba a 
d a . 
c u l a r de-
r e g i ó n ci-
¡ u e se ob-
que ímpi-
teresa. 
, llamada 
í d a d , dice 
n d o le hi-
o c u p ó un 
con dos 
> su her-
e d o parte 
: ocupa1 
uc ido a 
estado i 
te se cele-
Sindicato 
te pueb'0 
istencia 3 
t r a t ó de' 
> cuenta5 
e s e n t a ^ 5 
ondient^ 
o. .} 
. a d a s f ' 
d o s safJ' 
C a * 1 
Se tom0* 
el día v 
santo f 
m n i z a r . 
i e l g ^ 1 0 " 
c b s e ^ , 
l a ^ 
deIoS ndo 
en . 
gadrid. -A las cuatro y cinco 
la tarde abre la sesión de la 
Cámara el señor Besteiro. 
Escasa concurrencia en los es-
caños y íribunas. 
Se aplaza la aprobación'del acta 
de la sesión anterior. 
Continúa la discusión del Pro-
yecto de Ley de Congregaciones 
Religiosas, 
El señor Royo Vi l lanova de-
fiende una enmienda pidiendo que 
desaparezca el artículo cuarto, 
porque contradice la libertad de 
conciencia proclamada por la Cons-
titución. 
La Comisión se opone. 
El señor Royo dice que aquí 
ocurrirá lo que en Francia, que 
todas estas leyes quedarán incum-
plidas lo mismo que está pasando 
con la Ley de Asociaciones, obra 
del ministro de Trabajo. 
La enmienda es rechazada. 
El señor Or í í z de S o l ó r z a n o 
presenta otra pidiendo garant ías 
para que los funcionorios públicos 
puedan cumplir sus deberes reli-
giosos. 
Es rechazada por la Comisión y 
la Cámara la desecha. 
El señor Mol ina Nieto defiende 
otra en análogo sentido. 
Se refiere al sectarismo de la 
Constitución y del Proyecto, 
Dice que este artículo es un bru-
tal atropello a la libertad de con-
ciencia. 
El señor Qomariz rechaza el 
calificativo de sectario. 
La Cámara desecha la enmienda 
defendida por el señor Molina. 
El señor Quallar pide que se 
concedan vacaciones retribuidas a 
los funcionarios y obreros los días 
de fiesta religiosa. 
Es rechazada por ciento cuaren-
ta y un votos contra diecíoch®. 
El señor Madarlaga apoya otra 
enmienda que no difiere de la an-
terior. 
Corre igual suerte que las ante-
riores. 
señor Royo Vi l lanova de-
lude otra enmienda enérgicamen-
y es también rechazada por la 
Cámara. 
El señor A i z p ú n pide que se fa-
Clhte el servicio religioso a los pre-
sos. 
Dice que este servicio está ya 
Ronzado por la Ley de Enjuicia-
miento Criminal de 1882. 
Pr«gunta si esta Ley está en v i -
gor. 
Como la Comisión y el ministro 
ontestan ambiguamente, el señor 
lzpún mantiene su enmienda,, 
^ es rechazada en votació» no-
minal, 
V queda aprobado el artículo 
arto del proyecto de Ley de Con-
8 piones Religiosas. 
sentaSen0r Roy0 Vil ,anova Pre" 
incid y encie una proposición 
da tnrT31 pidiencl0 se suspen-
expli dlscusión niientras no se 
ProorT12 3 Ia Cániara por qué e! 
que % de 13 Feriade Muestras 
*stà M ce l^drse en Barcelona 
Jactado en varios idiomas 
de los cuales se ha excluido al es-
pañol. 
Protesta del desprecio que con 
ello se ha hecho a España. 
El señor S a n t a l ó dice que ese 
Programa no es el oficial. 
Afirma que Cataluña respeta y 
observa los principios constitucio-
nales. 
El señor Royo dice que estas 
cosas suceden a pesar de que se 
dijo que el Estatuto sería el princi-
pio de la cordialidad. 
Varios catalanes: Cordialidad 
para las izquierdas. 
El señor Royo Vi l lanova afir-
ma que puesto que los españoles 
compramos productos catalanes 
habrá que ir pensando en modifi-
car la Ley del Timbre. 
Dice que una prueba del divorcio 
ent^e el Gobierno y el país es que 
aquel se ve obligado para vivir a 
apoyarse en los votos de quienes 
menosprecian a España . 
La proposición incidental del se-
ñor Royo Vi l lanova es rechazada. 
Los señores Leizaola y Horn 
defienden votos sin interés y la se-
sión se levanta a las nueve menos 
cinco de la noche. 
Libramientos 
De Obras públicas 
a Teruel 
Madrid.—Por el ministro de 
Obras públicas se concede, la can-
tidad de 25.000 pesetas para re-
paración de los kilómetros del 33 
al 38 de la carretera de Albalate a 
Cortes. 
Idem para reparación de un mu-
ro existente en el kilómetro 41 de 
la carretera de Teruel a Cantavie-
ja, la cantidad de 9.500 pesetas. 
En memoria de Prim® de 
Rivera 
Madrid.-—Con motivo del ani-
versario del fallecimiento del ge-
neral Primo de Rivera, se celebra-
rá un acto público en eí Fren tén 
Central, en ei que hablarán José 
Antonio Primo de Rivera y don 
José María Peman. 
En dicho día se celebrarán va 
ríos actos religiosos, en distintos 
lugares de España y del extranje-
ro, en sufragio del alma del gene-
ral Primo de Rivera. 
Salazar Alonso y la Asamblea 
Económico-Agraria 
Madrid.—El diputado señor Sa-
lazar Alonso, negó hoy que en la 
Asamblea Económico-Agraria to-
mase para nada el nombre del par-
tido radical, y prometiese incluir 
en el programa de éste las conclu-
siones de aquella. 
Dijo que había hablado en nom-
bre propio exclusivamente para 
hacer resaltar el fracaso de la Re 
forma Agraria. 
Terminó diciendo que la citada 
asamblea no tenía carácter monár-
quico. 
Se e É d i ó el decreto de comceforia 
Madrid,—Desde las once de la 
mañana hasta las dos de la tarde 
estuvo reunido el Consejo de mi -
nistros en el Ministerio de la Gue-
rra, 
A l salir el ministro de Estado le 
preguntaron los periodistas si ha-
bía alguna combinación diplomáti-
ca a base de la embajada de Lis-
boa, 
—No, de eso no hay. nada toda 
vía—, dijo el señor Zulueta. 
A l salir el ministro de Estado y 
a preguntas de los reporteros les 
dijo: 
— Nos hemos ocupado del Decre-
to convocando a elecciones munici-
pales. 
El ministro de la Gobernación 
señor Casares Quiroga desmintió 
el suelto que a cerca de este asun-
to publican los periódicos. 
Nota oficiosa 
Madrid.—AI terminar el-Consejo 
fué facilitada a la Prensa la si-
guiente nota oficiosa: 
Presidencia.—Proyecto de Ley 
sobre provisión de les destinos de 
subalternos en las dependencias 
dfí Estado. 
Idem sobre revisión de fallos de 
los tribunales de honor en los 
cuerpos civiles, del Estado. 
Estado.—Se acordó la presenta-
ción a las Cortes para su ratifica-
ción, del convenio firmado en La 
Paz, regulando los servicios mili 
tares entre España y Bolivià. 
Otro análogo firmado en San 
José de Costa Rica. 
Gobernación, — Decreto, nom-
brando gobernador civil de Zara-
goza a don Manuel y Díaz Villamil 
actual gobernador civil de Málaga, 
Id, id . gobernador civil de Mála-
ga a don Ramón Fernández Mato, 
que lo es de Ciudad Real. 
Id. .d gobernador civil de Ciudad 
Real a don José María González 
Gemonal, ex gobernador civil de 
Salamanca. 
Id, id, gobernador civil de Cádiz 
a don Ernesto Vega Manteca, ac-
tual gobernador civil de Burgos, 
Id, id, gobernador civil de Bur-
gos a dod Rafael Basque, gober-
nador civil de Almería. 
Instrucción Pública.—El minis-
tro de Instrucción Pública expuso 
las líneas directrices del Proyecto 
de Ley organizando la enseñanza 
universitaria. 
Guerra.—Decreto reorganizando 
los servicios del cuerpo de Estado 
Mayor. 
Expediente de obras y adquisi 
ción de material. 
Trabajo. — Decreto aprobando 
los estatutos de las Cajas de Aho-
rro. 
Agricultura.—Empezó el estudio 
del Proyecto de Ley sobre arren-
damientos de fincas rúst icas. 
Regresa ün deportado 
Madrid.—Hoy llegó ei deportado 
de Villa Cisneros don Félix Valen-
zuela, pasando a Prisiones Milita 
res. 
Se cree que en fecha breve se iá 
puesto en libertad. 
«Quizá antes del debate político el Gobier-
no... requiescat in 
Madrid,—E! señor Lerroux dijo 
hoy a los periodistas que conocía 
las declaraciones hechas por el 
ministro de Obras públicas señor 
Prieto y que ya ha visto que todas 
las baterías las ha emplazado con-
tra é l 
Añadió que la minoría radical 
no se ha ocupado para nada de 
las elecciones municipales y que 
cuando el decreto se presente al 
Parlamento, la minoría radical es-
tudiará el asunto, 
—No veo la necesidad de que 
estas elecciones se celebren en 
Abril—dijo—pues no hay ninguna 
ley que así lo determine, 
—Es que así se alargará un mes 
más la vida del Gobierno—le dijo 
un reportero, 
--Allá ellos—contestó Lerroux— 
a mí no me dan miedo las eleccio-
nes ni por mí ni por el partido ra-
dical. Por quien sí me dan miedo 
es por la República, 
- -¿El partido radical hace su-
yas las conclusiones aprobadas 
recientemente por la Asamblea 
Económico-Agraria? 
—No lo creo conveniente ni pa-
ra el partido ni para esos señores . 
El partido tiene su programa y 
tomará ele esas conclusiones aque-
llas que coincidan con el mismo, 
A mí—añadió Lerroux—me im-
porta más ia República que la obs-
trucción y que el partido. 
Después, refiriéndose al Consejo 
de ministros celebrado hoy, dijo a 
los perioditas que a cerca de lo 
tratado en él hay noticias que me-
recen ser indagadas, 
—¿Cree usted que se planteará 
el debate político después del de 
Casas Viejas? 
—¿Quién lo sabe? A lo mejor no 
porque quizá el Gobierno antes 
requiescant in pace—terminó, d i -
ciendo el señor Lerroux. 
Manifestaciones de Besteiro 
Madrid,— Terminada la sesión 
de la Cámara, el señor Besteiro re-
cibió, como de costumbre, a los pe-
riodistas en su despacho. 
El presidente dijo a los reporte-
ros que la Comisión parlamentaria 
que entiende en lo de Casas Viejas 
no ha terminsido aún el informe. 
Supone que se lo entregará ma-
ñana. 
En la sesión de mañana conti-
nt\ará el debate del proyecto de Ley 
de Congregaciones Religiosas y a 
hora oportuna se dará lectura al 
informe de la Comisión de Casas 
Viejas y se abrirá debate sobre el 
mismo si así lo acuerda la Cámara , 
Sí hubiera tiempo se dedicará a 
ruegos y preguntas. 
Terminó el señor Besteiro su 
charla con los periodistas manifes-
tándoles qu? al proyecto de Ley de 
Congregaciones Religiosas tal vez 
se le interpelen algunos artículos. 
Toma de posesión 
Madrid —Hoy tomó posesión de 
su cargo el nuevo director de lo 
Contencioso, don Luis Martínez. 
A I acto asistieron numerosaí 
personalidades. 
n i » lü 
Perecen en él tres penois y resolten 
varies 
Royo Villanova indignado 
Madrid,—El señor Royo Villa-
nova se mostraba hoy indignadísi-
mo en una conversación que sos-
tenía con los señores Prieto y Lar-
go Caballero, 
El motivo de su indignación es 
el hecho de que los anuncios de la 
sexta Feria de Muestras que ha de 
celebrarse en Barcelona están re-
dactados en siete u ocho idiomas 
y esta excluido de éstos el español, 
—Es una vergüenza—decía el 
señor Royo—y hay que llevar este 
asunto al salón de sesiones. 
El señor Martín de Antonio de-
cía que nunca como ahora se ha 
hablado menos de regionalismo. 
El señor Royo Villanova siguió 
diciendo que mientras no se resuel-
va este asunto no se aprobará na-
da en el Parlamento, pues para ello 
le basta el concurso de cuatro o 
cinco diputados que le sigan. 
Los señores Prieto y Largo Ca-
ballero se retiraron sin decir una 
palabra. 
Los universitarios comunistas 
Madrid.—El Comité central de 
la fracción comunista universitaria 
ha publicado un manifiesto invi-
tando a los estudiantes a formar 
el frente contra el razzismo. 
Menéndez presta nueva de-
claración 
Madrid.—El Juzgado especial 
que entiende en el asunto de Casas 
Viejas estuvo esta mañana en Pri-
siones Militares para tomar decla-
ración al ex director general de 
Seguridad señor Menéndez. 
La diligencia duró más de una 
hora. 
A la salida, el Juzgado se mos-
tró reservadísimo sobre la decla-
ración prestada por el señor Me-
néndez. 
Manifestaciones de un diputado 
Madrid. — Ei diputado señor 
Iglesias, dijo, que la responsabili-
dad del Gobierno por los sucesos 
de Casas Viejas está clara. 
Añadió el señor Iglesias, que el 
capitán Rojas fué solamente un 
instrumento del Gobierno en aque-
lla ocasión. 
Más declaraciones 
Madrid.—Ante el juzgado espe-
cial encargado de instruir sumario 
por los sucesos de Casas Viejas, 
han prestado hoy declaración los 
Astorga.— A las tres y media 
ocurrió un accidente ferroviario en 
Vega Magán. 
Dos trenes mercancías chocaron 
violentamente, quedando *las má-
quinas empotradas y varios vago-
nes destrozados. 
De consecuencia del choque re-
sultaron muertos un mozo de tren 
y un guardafrenos, ambos son na-
turales de la provincia de León. 
Ha desaparecido otro mozo de 
tren que se cree está bajo los es-
combros. 
Resultaron también con graves 
heridas un maquinista y un mozo 
de tren. 
De León salió un tren de socorro 
en cuanto se tuvo noticias del 
choque de trenes. 
A última hora se sabe que el 
mozo de tren ha sido encontrado 
bajo los restos de los vagones, 
completamente destrozado, 
A las seis todavía se encentraba 
interceptada la vía, pero se espera 
que esta noche puedan circular los 
trenes. 
Se ha personado el Juzgado, el 
cual comenzó a instruir las opor-
tunas diligencias. 
Han sido detenidos el factor de 
jla estación, que hacía de jefe y el 
guarda agujas, los cuales han sido 
conducidos a Astorga, 
Un incendio 
I Segòvia,—En el pueblo de Agui-
ilafuente se incendió un almacén de 
imaderas, 
! El fuego se prop:;gó a las casas 
1 contiguas, hobiendo quedado des • 
truídas cuatro de ellas y causando 
el siniestro gran alarma en el ve-
cindario. 
Conflicto en Sevilla 
Sevilla,—Por divergencias surgi-
das entre obreros aceituneros per-
tenecientes a distintas organiza-
ciones, se declaró la huelga en una 
fábrica de aceites establecida en la 
calle de la Arrebolada, 
Entre las distintos grupos de 
obreros se produjo una colisión 
resultando una persona herida. 
El gobernador civil ha manifes-
tado que ios sucesos han tenido 
cierta gravedad y que concede un 
plazo de 48 horas a los obreros 
para que se reintegren al trabajo. 
Manifestó también que está de-
cidido a matar en flor cualquier 
intento de huelga que se produzca 
en la capital. 
tenientes de Asalto don Manuel 
Escola y don Virgilio Cabanellas. 
Se guarda reserva sobre lo de 
clarado por dichos señores. 
LAS 20 CURAS V! 
curan radicalmente SOLO CON PLANTAS 
la diabetes, albuminuria, los bronquios y pul-
mones (tos, bronquitis, asma, etc.), reuma, ar-
triíismo, los males del estómago, malas' di-
gestiones, pesadez, acidez, etc.; las enferme-
I t 108 !!er?JS' del Corazón' de lo* •-- Piel, ae la sangre, las ú'cpraf d i^ 
el estremanento, etc., sin neceside 1 
según numerosas pruebas 
TAL" 
Boíánicts 
ríñones, del hígado, de la
•1 "«"S**, xas u-ceras del estómago, 
Que contiene elTbro^á ^ f e i ^ » 
- y sin compromiso a qt^ n t Labora-Marinos. R o n d a Universidad, arcelona, Peligros, 
í A I W l M C I I A W l E S i r 
I Este periódico es ei único diario de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.—Temprado, 11. A C 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mes (capital) 0 
Trimestre (fuera) ' 7'^ ° P'os 
Semestre (id.) " ' , '^ 0 »' 
Año ( i d . ) . 2 9 4 ' 5 o , 
NUMERO SUELTO DIEZ CENTIMOS 
El proyecto de Congregaciones 
El conocido refrán: se alardea de lo que se carece, es perfectamente aplicable 
a los que se obstinan en que las Ordene1; Religiosas, cesen en su labor docente. 
Alardean esos tales de amar la cultura y, de realizarse lo que pretenden, dejarían 
sin instrucción a más de seis cientos mil hijos del pueblo. 
Según las estadísticas'que acaban de oublicarse, las Congregaciones religiosas 
instruyen en primera enseñanza a 601.950 -ilumnos, quienes, en su inmensa mayo-
ría, quedarán sin instrucción, si se aprueba el maleado proyecto de Asociaciones. 
Creen o fingen creer nuestros izquierdistas, que las nuevas y castísimas escue-
las en proyecto, podrán suplir la enseñanza de los religiosos; más ello sería así, con 
aumento de un centenar de millones al año, de no exceder el censo escolar espa-
ñol del 1.774.400 alumnos, que integran hoy la primera enseñanza. 
Pero como dicho centro escolar no baja de «cuatro millones» de niños, resulta 
que por muchas escuelas que se erijan, y aunque se cuadrupliquen los maestros ofi-
cíales no se llegará a llenar las exigencias de la primera enseñanza española . 
La instrucción primaria, cuesta ahora a la nación «doscientos setenta y tres» mi-
llones y medio. 
Para satisfacer todas las necesidades de dicha enseñanza tendría que elevarse 
el presupuesto de instrucción, solo en este concento, a «más de mil» millones. 
Adviértase que prescindimos de la segunda enseñanza y de las escuelas profe-
sionales, en las que, la siutación de las Ordenes Religiosas, importarán actualmente 
más de «cincuenta» millones anuales, y, el presupuesto de estas enseñanzas que 
ahora es de unos «veinte y cinco» millones, se elevaría, en seguida, para suplir la 
instrucción congregacionista, a «setenta y cinco» y asi se hubiesen de 'crear tantos 
centros de enseñanza superior, como exige la población escolar española, se nece-
sitarían varios cientos de millones'más, que, con los de primera enseñanza, suma-
rían al rededor de «mil quinientos» millones al año . 
Si se llegase a lo que propugnan algunos de los que más se distinguen en la 
defensa del proyecto de Congregaciones; fundando colonias escolares para todos 
los alumnos de la enseñanza primaria, anhelo tan plausible, como irrealizable por 
lo costoso, el presupuesto de Instrucción rebasaría los «dos mil quinientos» millo-
nes de pesetas al año . 
Los números no engañan y, nos dicen, con elocuencia irrefragable, lo autópico 
y lo irrealizable de ese monopolio de enseñanza, con que los izquierdistas de nues-
tra patria, han venido deslumbrando a sus partidarios. 
La conducta de estos políticos es tan insensata como la de aquel propietario 
que poseyendo mil hectáreas de terreno laborable, de las que solo trabaja trescien-
tas, dos terceras partes a costa propia y cien hectáreas con gratuita colaboración, 
en vez de preocuparse en acrecentar las labores para hacer productivas las sete-
cientas restantes hectáreas, toda su obsesión consistiera en crear obstáculos a los 
que gratuitamente le trabajan cien hectáreas, so pretexto, o prejuicios que, en ma-
nera alguna, compensan los beneficios a que renuncia. • 
Y aun el simil no es exacto, ya que en este caso, el propietario, como dueño 
que gastaría del peculio propio, podría seguir tal conducta sin perjuicio de tercero 
contra loque hacen nuestros gobernantes que perjudican a los contribuyentes en 
sus intereses económicos, al pueblo en su cultura y a los pobres en su derecho que 
tienen a enseñar y educar a sus hijos según proclama la |ey natural y la misma 
Constitución en su artículo 43, al privarles de la enseñanza congregacionista que 
pueden preferir, en uso de su perfectísimo derecho, a la oficial. 
Y si los gobernantes fuesen justos debieran subvencionar, en vez de ponerles 
obstáculos, la enseñanza privada que, entre otros beneficios ofrece, el de estimular 
a la instrucción del Estado, estímulo, sin el cual, por más que se multipliquen las es-
cuelas oficiales, se estaciona la cultura y aun disminuye. 
Más estos razonamientos, para nuestros dirigentes, son vanos; puede en ellos 
más el prejuicio irreligioso que la instrucción del pueblo. 
Por más que se afanen en disimularlo, cuantos se obstinan en prohibir la ense-
ñanza congregacionista, son adversarios de la libertad de pensamiento y aná logos 
de la cultura. 
Elías OLMOS 
Se dcabciron las carreteras malas 
No existen los virajes 
A toda velocidad se va con la máxima seguridad 
montando en su coche el neumático 
Superconford Michelin inflado 
de un kilo a un kilo doscientos gramos. 
TMOMIEIRA 
= - ALCAÑIZ - TERUEL 
Instontanea 
Crónicas de Londres 
Tendencias europeas 
hacía la Monarquía 
Tema de las conversaciones de 
casi iodos los ingleses es lo que 
ocurre en la Europa central y 
oriental. 
A Inglaterra le interesa todo 
cuanto sucede en esa parte de Eu-
ropa, porque dependerá de ello lo 
que tenga que hacer políticamente 
en lo sucesivo. 
No ha extrañado a nadie el triun 
fo de Hitler, como tampoco ha sor-
prendido el resultado de las elec-
ciones de Grecia, y las tendencias 
que se observan entre los políticos 
de Viena, Budapest y Roma. 
Nada teme la Gran Bretaña a 
estos acontecimientos, que abren 
la luz para el horizonte de un futu-
ro cada vez más claro. 
Si los alemanes quieren restau-
rar la Monarquía de los Hohenzo-
llcrn, creemos que no han de en-
contrar ninguna oposición en los 
ingleses, que, además, con arreglo 
a un buen derecho de gentes, no 
tíenen por qué intervenir en las 
cuestiones interiores de una nación 
tan madura en la política interna-
cional histórica como Alemania. 
Unicamente podría preocupar 
una alianza entre Hitler y Mussoli-
n¡, en el sentido de unirse para una 
acción ofensiva, cosa que está sufi-
cientemente descartada, y en la que 
nadie cree, como no sea aquellos 
que todavía siguen obsesionados 
por las teorías imperialistas de los 
franceses. 
Dícese que esos dos personajes 
r atan de dificultar en Ginebra las i 
S E A1LQIU1I1LÀVW 
espaciosos locales proüíos para 
ALMACENES o GARAGE. 
Informes: Avenida de la Repúblí 
0^ ,86, 1.° 
proyectadas conversaciones d e 
Mac Donald, el cual va a la hermo-
sa ciudad helvática a ofrecer una 
misión conciliadora, en la que tan-
to el Canciller germano como el 
Duce, sí es que se deciden a ir, 
participarán también ayudando a! 
jefe del Gobierno inglés y a Jhon 
Simón. 
Las tendencias manifestadas por 
los helenos en sus últimas eleccio-
nes indican que allí son mayoría 
los monárquicos, y que no ha de 
tardarse mucho tiempo en que 
Grecia proclame a su rey lo mismo 
que Hungría proclamará al suyo. 
Se hace notar entre los comen-
taristas londinenses, el fracaso de 
casi todas las nuevas Repúblicas 
formadas en la post-guerra, fraca-
so rotundo que se considera que 
dará lugar a que vuelvan a Europa 
todas o casi todas las Monarquías 
desaparecidas durante la gran gue 
rra, 
Inglaterra, monárquica hasta la 
médula, simpatiza con eso movi-
miento principalmente porqce trata 
de dar la batalla definitiva al socia 
lismo, que tantos estragos ha he-
cho en el mundo desde el momento 
en que han formado miembros de! 
socialismo en los Gabinetes de los 
Estados europeos. 
Londres, Marzo 1935 
A. Noabaí Cresad 
Prohibida la reproducción) 
Suscríbase usted a ACCIÓN 
Lo trajeron de la calle maltrecho. 
Í ucio de barro y sangre, con el pe-
cho abierto de un balazo recibido 
en suicida lucha con la fuerza pú-
blica en la caHz, donde el griterío 
ensordecedor de los oíros camara-
das y el horrísono tronar de los 
fusiles ponían en el ambiente el 
pavoroso hálito de la tragedia. En-
tró en la sala del hospital entre las-
timeros ayes y bárbaras blasfemias 
que atemorizaban a las Hermanas 
de la Caridad. Estas, con solicitud 
dg madre, limpiaron y vendaron el 
pecho herido, derramando en el 
alma de aquel desventurado, que 
se retorcía en medio de su dolor 
como un poseso, a manos llenas el 
bálsamo oloroso de sus ternuras; 
de su caridad. El gesto adusto, la 
frase dura, el concepto obsceno, 
!a palabra sarcàstica, la loca risa, 
la indigna befa del paciente, era 
pagada con una angelical sonrisa 
Sóror encargada de velarle, mien-
tras del pecho de ésta ascendía al 
cielo el perfume de una oración 
que pedía clemencia. Aquella acti-
tud serena de la Hermana, terminó 
por abrir los ojos de su razón. Fué 
como la gota de agua que, cayen-
do intermitente, orada la roca. Y 
un día, en el atormentado cerebro 
del paciente, surgió esta pregunta: 
¿Por qué...? Y vió claro el sacrificio 
PENSION PARIS 
GRAN CASA DE VIAJEROS 
Calle de la Paz, 30. Tel. 11.934 
V A L E N C I A 
Habitaciones todas con balcón a 
la calle, ascensory cuartos de baño; 
servicios de autos y- tranvías a la 
misma puerta de la Pensión; pre-
cios especiales para personas esta-
bles, familias y viajantes. Se sirven 
cubiertos desde tres pesetas; coci-
na excelente. 
Espigando por 
catequesis 
Hace ya unos meses que dedicaba un de gratitud inmensa. Y pa 
Se vende 
una bicicleta y ana caja para 
camioneta. Razón en la Admi-
nistración de este periódico. 
punto de haberle llevado a derra-
mar su sangre inútilmente. 
Entre tanto, el padre de la Men-
tira movilizaba sus invisibles co-
hortes, haciendo maniobrar de 
concierto contra Jesucristo el ejér-
cito entero de sus demonios. La 
fobia iconoclasta se había apode-
rado del corazón de muchos hom-
bres y, en un aquelarre de pesadi-
lla se fraguó y ultimó aquel plan 
que, llevado a cabo, había de ser-
vir de baldón a un pueblo incons-
ciente envenenado por las predica-
ciones de audaces ensayistas. Ca-
da altar una hoguera, cada san-
tuario una pira encendida, entre e 
de estas mujeres, verdaderos ánge- griterío bárbaro de la bàrbara gle-
les de la tierra que, despreciando 
los halagos de la vida y, en mu-
chas ocasiones el mueile bienestar, 
dedican sus vidas al consuelo del 
triste, del enfermo, del ilagado, del 
escrofuloso, respendiendo a una 
ba, en honor del dios del Odio y 
del Rencor, que no paró hasta en-
frentar sus turbas ante estos tem-
plos donde se rinde culto a la ca-
ridad cristiana. 
No obstante, llegará día en que, 
vocación divina y heroica, la que j convertida en profesión 1© que has-
terminaba, casi siempre, con sus j ta hoy ha sido llamamiento divino, 
vidas expuestas al probable conta- i esos mismos desgraciados, pedirán 
gio. Este pensamiento, ganó por 
entero su corazón, y su cerebro, y 
lleno de admiración, sorprendido 
por su heroicidad, embargado el 
alma de inefable gratitud, se recon-
cilió con la Hermanita que le ense-
ñ é a rezar y amar al prójimo como 
a sí mismo, proscribiendo aquel 
ideario impracticable que había 
envenenado su cerebro hasta el 
a voz en grito vuelvan a curar sus 
llagas y a endulzar sus dolores las 
Hermanas de la Candad, recha-
zando un proteccionismo oficial 
sin entrañas que pretende encajar 
ilógicamente lo que es tan solo pa-
trimonio de espíritus selectos, en 
la fría infiexibilidad de un regla-
mento estatal. 
M. Pamplona y Blasco 
TALLERES DE CARROCERIA Y CARPINTE-
RIA MECANICA 
J. Fernández 
Calle Castellón 
Teléfono, 31 (Castellón) 
-Suscríbase usted a 
artículo incitando a cuantas personas pu-
dieron hacerlo, fuesen a los catequesis, 
se entregasen a este apostolado, quiza 
p-l más uraente hoy, porque nada hay 
más sañudamente atacado como el alma 
de los niños a los que se quiere por man-
dato expreso de la masoneria, arrancar 
la fé y reemplazarla con un ateísmo ate-
rrador. 
Pues bien, para que son catequistas se 
animen más y más; para que aquellos en 
los cuales hizo presa el desaliento se 
conforten, quiero en este artículo contar-
les algunos oresenciadas, vividos, oodria 
decir, en nuestra catequesis, con nuestros 
chiquillos, que con mayor elocuencia'que 
las oalabras más rebuscadas o contun-
dentes lo podrían conseguir. 
EsDiqando en esc camoo tan hermoso 
y tan simpático he sacado estas esoigas 
que nos van a decir de que manera sa-
ben querer los "pequeñuelo? a quienes 
«aartimos el pan del Evangelio»; con que 
firmeza saben y quieren mantenerse ca-
tólicos, y de que modo saben morir. Em-
oecemos pues y demos aradas a Dios de 
que la semilla vaya prendiendo en estos 
corazoncillos contra los cuales se ha des-
encadenado la furia del averno. 
En la Catequesis-—Los niños llegan de 
oir la Santa Misa y con algún alboroto 
que del todo no se ouede impedir se van 
colocando an sus sitio?: en una clase las 
niñas, en otra los niños. En el grupo de 
los pequeños la silla de la catequista es-
tá vacío: se halla enferma y no pudo 
acudir. Otra catequista se lo dice a los 
niños que acogen la noticia mohines. Se 
termina la categuisis y se acerca a la ca-
teguista que les dió la noticia, uno del 
arupo, un chiquillo fornido, muy moreni-
llo, con unos oíos que deian ver hasta la 
más escondido de su alma. «Diga usted 
señorita, ¿podría decirme donde vive 
doña Pilar? Doña Pilar, la catequista en-
ferma, es una muchacha de 18 a 20 
años, muy menudo. El título que le dan 
hace sonreír a la interrogada. «¿Es que 
vais a verla?» «Si señora». «Pero como 
está en cama». «No importa, ya habrá 
alguien en la casa que nos diga como 
está». Las señas se dan, se despiden Mas 
catequistas y se van a sus casas. La ma-
ñana es inmensamente fría, glacial; la 
distancia entre la Parroquia—en las afue-
ras de Madrid—y la casa de «doña Pi-
lar», es grandísima. Y sin embargo... a 
pié, sin comer, allá se van tres niños ca-
pitaneados por el morenillo y llegan tiri-
tando pero gozosos porque van a sa-
ber... como está su señorita, la que todos 
los domingos les habla de Dios y d é l a 
Virgen, y les cuenta cosas tan bonitas y 
les enseña el camino del bien. 
¿Verdad que los niños pobres tienen 
delicadezas que a veces no se encuen-
tran entre aquellos a quienes mimó la 
fortuna? 
Segunda escena. —Esta vez es un gru-
po de mayores de 12 a 15 a ñ o s el que 
vamos a visitar. La catequista que a prin-
cipio de curso no sabía que inventar para 
tenerlos quietos, para que se pegasen, 
para que atendiesen a la explicación, los 
ha conquistado, es decir, ella no, ha sido 
el Amigo Divino de los niños, ha sido el 
sembrador Celestial. Alrededor de la ca-
tequista qua habla y-explica el Evangelio 
del día se agrupan las chiquillos, ¡y bien 
contestan, y cómo se dan cuenta de lo 
que representa la palabra da Dios! Des-
pués se les enseña o hablar y a no caer 
en el respeto humano: «un pecado muy 
masculino, les dice la catequista, como es 
uno muy femenino el de la lengua», aña-
de para no herir el orgullo masculino. Y 
les va explicando y les conjura que no 
dejen nunca, nunca, sus prácticas de pie-
dad, que no claudiquen de su fé, que no 
renieguen de su título de católicos. De 
labios de todos los oyentes salen a bor-
botones las contestaciones: «Señorita, di-
ce uno, yo... nunca. En mi casa, cuando 
bajo la escalera, se me burlan los otros 
niños, que porque voya la catequesis, que 
porque doy cinco céntimos para que naz-
ca un chiquito...» Aquí la catequista tiene 
que morderse los labios para no reirse, 
los cinco céntimos que dá él y otros, y 
que tanto deben de agradar a l Señor, 
son para la Santa Infancia... él; ha con-
vertido el nacimiento espiritual del chini-
to, enuno material; pero, ¡Jesús le en-
tiendej y es lo principal. «Pues yo sigue 
diciendo, les digo que vengo porque 
son mis ideas, y no me importan sus bur-
as» «Yo, exclama otro, voy por mi cami-
no, iré siempre y no me importan los de-
más». Yo, mire usted señorita, llevo la 
I cruz, y una medalla, y será siempre igual, 
católico siempre». 
1 Y así todos. Los ojos de la catequista 
$e llenan de lágrimas de alegría santa y 
'rece, 
cuchan allí, cayendo sobre a q u ^ 
de chiquillos traviesos alborotadorp^ 
ra que tienen ei alma sana, |a 
de Jesús: «El que me confe 
ivino, 
"^ yorcitos \ 
!S Pe. 
esa re en 1 , 
rra. Yo le confesaré ante mi Pal·li r í'8' 
tial. eCe|6s-
La tercera espiga está madura $ 1 
va a llevar al cielo el Sembrador jy^ 
Es un niño de la sección de 
es el hijo del sacristán de h pa'r 
Para la fiesta de los Santos Reyes ^T*' 
sentó él en un cuadro plástico qué 
ron ios niños de la catequisis; el Pat •C'6" 
San José. Nadie sospechaba entoné 
que la muerte rondaba tan cerca de ¿1 
En su lecho de dolor, porque sufre ^ 
cho, se le ve tranquilo, casi sonriente U 
zando siempre. No se impacienta «' • 
1 1 . ' y PSO 
que era de los traviesos, no grita, apena 
se queja. Cuando los dolores áprietoñ 
mucho coge un Santo Cristo y lo 
con amor murmurando: «Santo Cristo d 
la Caled—es el Patrón de su puebla-te,, 
piedad de mí». Y sus labios contraídos 
por el dolor rezan siempre. A veces su 
madre cree que delira, pero no, es qU6 
ora, ora aceptando sus dolores. Y así con-
fortado con los Santos Sacramentos, con < 
el Santo Escapulario y la Medalla Mila-
grosa puestos, expira dulcemente, se 
duerme aquí en la tierra para despertar 
en el cielo en brazos de Aquel que tanlo 
ama a los niños, de de Aquel a quien 
aprendió a conocer más y más a amor 
en su hogar cristiano primero, en lo cate-
quesis después . 
Estas son espigas recogidas en una tie-
rra que en un principio parecía dura de 
cultivar. 
Y como estas, cuantas y cuantas po-
drían coleccionarse en un libro que fuera 
el consuelo y el aliento de todos los que 
aun no se decidieron a emprender este 
apostolado tan amado de Dios y tan ben-
decido por la Iglesia. 
M a r í a de Echorri 
Fuentes Minero-Medici-
nales "El Paraíso, S.fl." 
Se convoca a los señores accio-
nistas de esta Sociedad a Junta ge-
neral ordinaria, por primera y se-
cunda convocatoria en el domicilio 
social, para el día 27 del corriente, 
a las diez horas para tratar délos 
asuntos contenidos en el artículo 
28 de los Estatutos. 
Manzanera 11 de Marzo de 1933- |f 
EL PRESIDENTE, 
Francisco Cabrelo 
li 
Plaza de Recaudador-Deposita-
rio-Pagador 
Se halla vacante dicho cargo por 
dimisión voluntaria del que veni 
desempeñándolo y para P ^ 6 ^ 
se admiten instancias hasta el 1 
27 del actual, bajo las condicione 
que están de manifiesto en la Se-
cretaría de la Sociedad; calle de 
San Andrés, número 20. 
Teruel 14 de Marzo de 1933-
EL PRESIDENTE, 
Julián Asensio 
,7 
•r, 
ama 
Se nec^ta 
de. * Mñh ^ ^
sana, joven y leche abund^ 
te, para criar en casa cte 
padjes; preferible de P * ^ 
de la provincia. P^a 0 ^ 
en la administración & 
periódico 
Luis Alonso Ferna 
Abogado 
Plaza de Carlos Castel, 1 
É ^ í d A C C m T e m p r a d o 
